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A nivel mundial,  la  Industria de Software es  considerada una  industria  con dinámicas de  crecimiento acelerado y expansión, por  tener
como base el conocimiento, la innovación y la diferenciación de productos y servicios (López & Ramos, 2007). El desarrollo inicial de esta
industria  se  atribuye  a  países  de  economías  sólidas  con  la  elaboración  de  software  estandarizado  (Arora  &  Gambardella,  2004).
Posteriormente, diversos países de economías en desarrollo como China, India y Brasil, ingresan a esta industria con productos y servicios













ventajas  comparativas  similares  (PROEXPORT,  2008; Ministerio  de  Industria,  Comercio  y  Turismo,  2008; McKinsey,  2008,  FEDESOFT,
2008). Los resultados de estas intervenciones han sido positivas porque han fortalecido este sector industrial, convirtiéndolo en un factor
de importancia dentro de la economía nacional (Superintendencia de Sociedades, 2015; FEDESOFT, 2015).
Actualmente  la  industria  ha  pasado  de  tener  un  crecimiento  lento  a  mostrar  dinámicas  de  crecimiento  acelerado,  con  aumento  de














Los  resultados de esta  intervención concluyen que  la  inversión en capacidades de  innovación  tiene efectos positivos sobre  las ventas y


















































































































































































































Variable Empresas MYPE Empresas ME Empresas GE
Capacidad I&D 0,1 0,2 0,35
Capacidad Mercadeo 0,2 0,25 0,5
Capacidad
Direccionamiento
Estratégico 0,2 0,3 0,4
Inversión Capacidad
I&D 10,00% 14% 30,00%
Inversión Capacidad
Mercadeo 8,00% 10,00% 20,00%
Inversión Capacidad
Direccionamiento





















Variable Empresas MYPE Empresas ME Empresas GE
Inversión Capacidad
I&D 20,00% 30,00% 40,00%
Inversión Capacidad
Mercadeo 20,00% 20,00% 30,00%
Inversión Capacidad
Direccionamiento
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